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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Pur,Eos,e. This operetta was written to bring musical experiences 
to the children of the upper elementary school grades. In performing 
lines, in singing the songs, and dancing to the tunes, the children may 
be able to capture some of the spirit and gaiety of the habits and cus-
toms of the people of Switzerland. 
Source and Justification. In observing a class of school child-
------ --- ~~~~~---
ren who were planning a unit on Switzerland, the author became interested 
in this country as a locale for an operetta and realized the great pos-
sibilities for story plot, music, and dancing, in addition to the use of 
rhythm instruments or even orchestral instruments as s1mple accompaniment; 
furthermore, the beauty and color of the Swiss costumes would greatly en-
hance the production of such a school project. 
The more this project was considered, the more it was felt there 
was a great need for suitable operettas for the upper elementary school 
grades. In searching for material for this gra.d.e level, it was found that 
most material was either weak in plot structure or the music was uninter-
esting or perhaps too difficult for the child. In many oases, the part 
singing was too involved with difficult skips and modulations which would 
discourage the child in a musical endeavor of this type~ 
The plot of "The Polka Daughter" was written with humorous episodes. 
The part singing was arranged to be sung by fifth or sixth grade students 
of average music ability. Solos, duets, and chorus numbers were included. 
In working with grade school children, the great enthusiasm over 
the singing of rounds was soon apparent. The song "Don't Cry,n was written 
as a round to be sung ,! c.apEella. The song "Why Can 1 t You 'I" was composed 
to be sung at first as a solo to be followed by a children's choral re-
sponse entitled "We Can't Write!". Both tunes would then be sung s1multan-
eouslr. It the school were to have an instrumental program, an orch-
estration of all songs was provided. The arrangements -- although not 
difficult -- were· orchestrated to be both playable but interesting to 
the young instrumentalist. 
There were possible uses for the instruments of the rhythm 
band and opportunities for dancing to the "Swiss Polka" and "Dear Old 
Switzerland. a 
The piano score was arranged 1n such a manner that the class-
room teacher who played piano or the music supervisor might easily 
accompany the singing or the dancing. 
2 
The operetta vas presented with the assistance of the fifth and 
sixth grade school children of the Pakachoag School in Auburn, Massach-
usetts. The children seemed to enjoy working on this project. !hey 
learned the songs in parts and in unison quite readily and, in addition, 
they offered many helpful ausgestions in working out the dance steps. 
The mothers and the Art Supervisor assisted with the costumes which 
were later donated to the School Department to be used in productions 
of another year. Many children assisted the Art Supervisor in making 
the colorful scenery with water color and poster paint. 
Scope~ This operetta is intended for use in the upper elementary 
school grades or possibly in the Junior High School. As a music project, 
it might be correlated with social studies, or with activities of the 
Art Department. At the Junior High School level, the Industrial Arts 
Department might help in the making of scenery. Furthermore, it is a 
means of promoting community interest and cooperation. Mursell states: 
"It is clear ••• that the production of a fine operetta-- and such are 
to be found -- offers very great values. It can be a musical, social, 
and cultural experience of substantial benefit."1 In addition to 
Mursell 1 s statement, Gehrkins has this to say about operetta pro-
duction: 
In addition to being popular with children, the activity 
(operetta production) is also favored by teachers, for suoh 
assumption of character develops imaginative power, gives in-
sight into the lives of others, trains the individual to speak 
clearly and distinctly, and enc~urages the development of 
grace, poise, and self-control. 
1 Mursell, James L. 1 Music in American Schools, New York: Silver Burdett Co., 19~3 pp. 3~-4 
2 
Gehrkins, Karl Wilson, Music in the Grade Schools, Boston: c.c. 
Birchard and Co., 19YJ" p. m-
3 
SINO PSIS 
The story takes place on a mountainside overlooking Zurich, 
Switzerland. Although Vati, the father, cannot sell any cheeses 
or chocolate in the city and there is little money lett, his lit-
tle Swiss family tries to look on the bright side of things. When 
Aunt Helga brings the latest edition of the city newspaper and 
announces a grand prize of 5,000 francs for a National Polka of 
Switzerland, the boys and girls waste no time to try to compose a 
winning polka. The family needs the money badly and furthermore, 
Hans and fritz must be sent to college some day. 
One day, Edi --who 1s the oldest girl-- hears her friend, Henri, 
calling the goats. She is fascinated by the tune he sings and calls 
to tell him about the contest and that the tune he sings would make 
a vondertul polka. Together they compose the polka and send it to 
the Burgomaster Herr Grauttlopp. 
Within a few weeks, Edi learns that she is the prize winner. Herr 
Graufflopp comes to the mountainside to give Edi the prizes. She 
learns that since Aunt Helga had failed to read the complete inform-
ation in the newspaper in regard to the contest, she is entitled to 
two prizes: the 5,000 trance and the Burgomaster's son's hand in mar-
riage. This is quite a predicament when she learns that she is not en-
titled to the money unless the marriage takes place. The family pleads 
with Edi to forget about the money. It isn't worth it if she must mar-
ry someone she has never seen. Ed1 realizes how important a college 
education is tor her brothers and how desperately the tamily needs 
this money. She agrees to marry Hector, the Burgomaster's son. When 
Hector is introduced to the family, he proves to be most obnoxious. 
!he family d1sl1kes him and so does Edi; but she bas made up her 
mind and she oan•t be obanged. 
On the day of the wedding, it looks as if the marriage will be 
solemnized until Henri, the goat boy, rushes in with the copy of the 
Zurich Journal which announced the contest. He explains that according 
to the pr1nte4 rules, Ed1 bas a r1ght to ~e oho1oe ot the two pr1zeac 
the 5, 000 tranoa or Heotor as her husband - ainoe the newspaper. had 
made a ll1spr1nt using •or• instead ot 'and' 1n ~· oonhat rulea. lat-
U1'all7; Ed1 obooaea the 5, 000 tranoa and aooepta Henri • • proposal ot 
marriage. Heotor etompa trom the akge an4 the Burgou.ater aeeaa quia 
upset un'U.l Aunt Helga expla1na that ~· v111 teaoh a. egoliat a 8004 
leaaoa. Herr Grautfiopp propoaea to Aunt Helga aft4 rnr,oae 1a OYerJoJ8d 
tor nov there 11111 be a double ve4cU.Jlg. 
CAST or CHARACTERS 
Muti - Mother of the little Swiss tamily 
Vati - Father ot the family 
Edelweiss or "Edi" - their daughter 
Hans ) 
two sons 
Fritz ) 
Carla ) 
Marina ) f.bree more daughters 
Gretchen ) 
Aunt Helga - the beloved aunt ot all the children 
Herr Grauttlopp - the Burgomaster 
Hector Grauftlopp - his son1 
Henri - the goat boy 
Chorus ot Swiss peasants - some might be arranged on the stage, some in the 
orchestra pit 
COSTUMEI 
The girls: They should wear full skirts of varied bright colors. 
The blouses should be white with puffed sleeves. The aprons should 
serve as contrast to the color ot the skirts. Laoed bodices should 
be worn over the blouses. Flowers or ribbons may be worn in the hair. 
Muti, the mother, should be dressed to look older than the others. 
Her costume should be more conservative in color and she should wear 
a lace cap. Edi, on tne other hand, being the heroine, should be 
dressed differently from her sisters. Perhaps a skirt or blouse which 
might be different in design or color. 
The boys: They should wear white shirts with short sleeves. Over 
the shirts, vests ot different colors may be worn. They should wear 
dark colored shorts with knee socks, while on their heads they might 
wear small felt hats decorated with a gay feather. Henri should wear 
no hat, whereas Vati, the father, should be dressed to look older 
than the other boys. Instead ot a vest, he might wear a Jacket. In-
stead ot low shoes, he might wear mountain boots. 
Aunt Helga: She should dress very much like Muti exoept tor a shawl 
over her shoulders. 
Hector: At first entrance, he should be dressed like the other boys, 
except --perhaps-- to look a little wealthier. At his second entrance, 
he should look very bright and colorful. He should be dressed entirely 
in red except for his white shirt. 
Herr Graufflopp: He should be dressed rather conservatively. His cos-
tume should be subdued in color. He should wear a long brown robe with 
a rope-like sash at the waist. 

SCENE 
At stage lett, a Swiss chalet, on a mountain side, overlooks the 
city ot Zurich. In the distance oan be seen the snow-capped peaks ot 
neighboring mountains. At he right ot the door in the chalet, is a 
bed of gayly colored mountain flowers which borders a pathway leading 
into the mountains. The half-door on the chalet should be in working 
order so that the actors may pass freely in or out. The set ahould 
be kept as simple as possible so as not to present a cluttered look. 
The center should be kept clear tor dancing. A rustic bench might be 
placed at the lett ot the chalet. 
TIME 
It is early summer. As the curtain rises, Muti is churning butter 
and sings "The Churning Song." 
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ACT I 
(As Muti finishes 1 The Churning Song," Vati enters from stage right, 
crosses to Mut1, smiles, and pats her head.) 
Vati: Muti, my darling, you are working too hard. You must be carefUl, 
my dear. Remember, you are not as young as you used to be. 
Muti: (She stops churning and turns with a tired look.) Dear Vati, do 
not worry about your wife. I must churn away it we will have some 
sweet butter tor our bread. Our hungry children will soon be down 
from the mountains and they will be looking tor bread with butter --
and if you know Hans -- with lots ot butter! 
Vati: (He turns sadly and walks away.) Yea, yes, our hungry children. 
Muti: Vati, you are not your gay self. Were you able to sell the cheeses 
and milk chocolate at Zurich? 
Vati: (A little contused) The •• er •• cheeses and milk chocolate? 
Mut1: Yes, yes. Were you able to sell them? 
vat1: We shall get along, Mut1. Do not worry. 
Muti: (Sternly) Did you sell them? 
vat1: No, I didn 1t. The tourist trade is bad. No one wants cheese or chocolate. 
Muti: (Stands up excitedly) But where are they? You come back with nothing! 
vat1: I left them at the baker shop at Zurich. Bettina will try to sell 
them for us. 
Muti: (Walking away from vati) Bettina! Bettina! Can we sell nothing without 
Bettina's help? (Face• Vati) Vati, what are we going to do7 
vati: (Holds Muti 1 s hands in his) Muti, we have enough to eat. We have our 
goats, fresh milk, and cheese and plenty of that delicious bread you bake. 
We have our happy family. Why do we need money? 
Muti: But the boysJ Poor Hans and Fritz. We promised both of them an education. 
We cannot send them to college with cheeses and chocolate! 
Vati: We shall find a way. Do not worry. 
(Suddenly the children enter. They skip and dance about Muti and Vati. They 
sing "Dear Old Switzerland." 
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DANCE DIRECTIONS 
Song: ~ ~ lwitzerland 
Boys and girls should tace each other as partners. 
Measures 1 to 6: On first measure, as partners join hands and hold 
them wide apart, the boys step once to the right while the girls 
step onoe to the left. !his is reversed tor each alternate measure. 
Measure 7: The partners join right bands, holding them high. The girl. 
swings onoe -- counter-clockwise. 
Measure !: The partners bow to each other. 
Measures 9 to 14: The partners join right hands holding them hig;h 
and standing side by side but taoing in opposite directions. Each 
takes one step in a circle tor each measure. 
Measure 15: This is the same as measure 7. 
Measure 16: This 1s the same as measure 8. 
Measure 17: !he partners stand at arms length 
takes a step towards his partner. 
from 
Measure lg: Each partner takes one step backward. 
Measure 19: Thill is the same as measure 17. 
Measure 20: This ill the same as measure lg. 
each other. Each 
Measure 21: The partners face the audience still joining hands, and 
take one step forward. 
Measure 22: They take one more step. 
Measures 23 and 24: They tace each other, bow, and then torm a large 
circle with the other dancers. 
Measures 25 and 26: f.he boys kneel while the girls step into the cen-
ter of the circle. 
Measures 27 and 2g: The girls Join hands and hold them high in the 
center. 
Measures 29 to 32: The girls return to the boys, join hands, turn 
quickly in a circle on tiP-toe. 
Measures 33 and 34: The boys turn the girls by the right hand while 
the girls then turn the boys by their right hand. 
Measures 35 and 36: The partaers bow to eaoh other. 
vati: It is nice to have suoh a very happy family but (looks at watch) 
isn't it a little late for my children to be coming home with the 
goats7 And if I'm not mistaken, (Looks off stage and points) is 
that one of my goats dripping wett 
Edi: Fritz fell in the mountain brook. (Giggles) Was he funny! 
Fritz: It wasn't as tunny as all that. 
Gretchen: And then he had to build a little fire to dry his feet. 
Fritz: It was Booboo the goat. He pushed meJ 
Hans: Blame it on poor Booboo. 
Muti: (Angrily) I've told you boys to stay away from those mountain 
brooks! Vati, they should be punished! 
Vati: You boys have probably frightened poor Booboo. Poor Booboo, she 
may not give any milk for a month. 
Carla: Vati, never mind Booboo. Did you get any franca for the chocolate7 
Edi: Or the goat's cheese7 
vati: (Pauses and then shrugs shoulders) There is no one in Zurich who 
seems to want our cheese. But do not be too sad, my children. There 
will be another day and soon there will be a very busy tourist season~ 
Gretchen: We shall sell many cheeses then and maybe, who knows, some of 
Muti 1 s fresh bread. (Girls gather about Muti. Edi places her arm about 
Muti 1s shoulders while Carla sits at her teet.) 
Karina: Yes, Muti, we shall all help you and some day we shall have many 
francs. 
Muti: (Sadly) Yes. Some day, my children, but right now-- we haven't a 
franc. (All sing "Poor Family.") 
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Edi: Muti darling, don't feel too badly. We all have each other and 
that certainly means a lot. 
Carla: Oh look! Someone is coming up the mountain pass. 
Hans: She doesn't seem to be coming very fast. (All children gather 
at stage right to greet the visitor.) 
Edi: It looks like Aunt Helga. 
Marina: It is Aunt Helga! 
(Aunt Helga enters. She is out ot breath and very tired as she collapses 
on the churning stool and tans herself. The children gather about her.) 
Aunt Helga: (Panting) Oh my1 Oh my! Such a climb up that mountain! 
Fritz: Poor Aunt Helga. 
Aunt Helga: Gretchen dear, get your poor Auntie a glass ot cold water. 
Gretchen: All right, Auntie. Right out ot the mountain brook. (Exits) 
Vati: Not where Booboo tell in. 
Marina: You 111 be all right in a moment, Auntie. 
Aunt Helga: All ot you should move down to Zurich with me. Why must you 
live up here like mountain goatst 
Muti: Dear sister, it is lovely up here. The air is so fresh and the 
mountains are fragrant with flowers •• 
Carla: The edelweiss is blooming now. 
Marina: Oh juntie, when you were coming up the mountain, did you see 
the edelweisst 
Aunt Helga: No Marina, I didn't see the edelweiss. I was panting too hard. 
Gretchen: (Enters with a glass ot water) Here it is, Auntie. Nice and 
cold. 
Aunt Helga: )Drinks the water) Thank you, dear •• mmm •• mmm •• Delicious! 
Fritz: You must admit, Auntie, living up here we are all as healthy as 
mountain goatsl 
Hans: (Flexes muscles in his arm) Look at these muscles, Auntiel 
Fritz: And I can almost lift Booboo the goat. 
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Marina: Let 1 s leave Booboo out of this for a change. 
Vati: Helga, it is nice to see you again. We do not see you often 
enough. Something tells me, by the look 1n your eye, you have 
not climbed the mountain for just an ordinary, friendly, call. 
Do you have some news tor us? 
Aunt Helga: vati, you could always see through me. I cannot fool 
you. 
Edi: What is the news, Aunt Helga? 
Gretchen: Yes, yes. Tell us, Aunt Helga. We can 1 t wait! 
Aunt Helga: Now, just a moment, til I catch my breath. (Takes deep 
breath) Now, have you seen the Zurich Journal? No, ot course you 
haven't. 
Muti: I haven 1 t seen a newspaper in three months and, ot course, Vati 
forgot to bring one from Zurich. 
Aunt Helga: How would you like to have 5,000 francs! 
Vati: (Whistles) Five thousand francs! 
Muti: Vat!, that would help to put the boys through college! 
Vati: We could buy a new herd of goats. 
Gretchen: And some new dresses for us girls. I 1m tired of wearing Carla's 
worn out things. 
Aunt HElga: (Reads newspaper) "Burgomaster Herr Grautflopp has announced 
a song contest open to all citizens of Switzerland." 
Mut1: A song contest! (Laughs) Oh Helga! 
Vat!: Now wait, Mut1. Let's listen to Helga. 
Aunt Helga: "To the penson who composes a polka, acceptable as the Nation-
al Polka of Switzerland within two months of the publication of this 
notice, will be awarded a grand prize of 5,000 francs or-" 
Ed!: What a wonderful chance to win 5,000 francs. 
Marina: We must all put our heads together and compose a polka. 
Fritz: (With excitement) A winning polkal 
Aunt Helga: But wait. Don't you want to hear the rest of this? 
Vati: Helga, you have read enough. We are happy to know that much. 
Carla: Yes, we mustn't waste time. Our polka must win the prize. 
Hans: Wouldn't it be better tor each one to compose a polka ot his 
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ownt Then we can choose the best one to be sent to the Burgomaster. 
Muti: Yes. That is the best idea. (Ponders) Even I must try my luck. 
Who can tellt And now it is getting late. All ot my children must 
be hungry. Let us all go in to supper. Helga, ot oourse you will 
stay and have some fresh bread and cheeset 
Aunt Helga: (Wearily) I'm afraid I must. I wouldn't dare go down that 
mountain pass. I'm so tired, I think I'd roll all the way down! 
(All laugh and then sing again •Dear Old Switzerland. •) 
CURTAIN 
ACT II 
(As the curtain rises, the Swiss family is sitting around the 
chalet. Each one, holding a pencil and paper, is busily trying to 
compose a prize polka. All are busy, except Muti. She is angry 
with her family who sit and try to compose while the daily chores 
are left undone. She stands like a mighty fortress in the center 
of the group. With hands on hips, she tries to reason with them.} 
Muti: My oh myJ This used to be a gay, lively, family; but now look 
at all of us. It is so quiet, I can almost hear the goat boys 
callind their herds from the next mountain. Even you, Vati, for 
shamel You should be taking more cheeses and some of our precious 
chocolate to market. But no. Here you sit, diddle-daddling with 
a tune which you hope will come straight from your heart. 
Vati: But Muti darling, if I should win the prize, we shall have 
5,000 francs. 
Hans: (Humming loudly a little snatch of a tune} 
Gretchen: Oh Hans, must you make so much noise? I cannot think. 
Muti: Yes, my dear Gretchen, and while you try to think, the poor 
goats are losing their romp up the mountains. Such a glorious 
morning for a hike, for a breath of pure mountain air, but here 
you all sit. Ah, Helga, such news you have brought my tamilyl 
Edi: (Hums a lij~le tune) Listen. How does this sound? 
Fritz: It sounds er fair. 
Carla: But where are the words? You must have words, Edi. 
Edi: I 111 add the words later on. It 1 s the music that counts. 
Hans: How do you like these words? Listen. (Strides up and down stage} 
"An orange monkey with a polka do, suit, 
Galloped into town to play hie little flute, 
The townspeople stared -- whatever could this be? 
He tooted on his flute and climbed the nearest tree! 
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Marina: (Disgusted) Oh Hans, you really think you will get 5,000 francs 
for thatt 
Carla: Where is the musict Let's hear the music with the words. 
Hans: I'll add the misty-like music later on. It's the words that count. 
Muti: (Angrily walking away from the family) Edi says it 1 s the musio that 
counts. Hans says it 1s the words that count. We are certainly getting 
nowhere, that's sure. 
Marina: Listen to this little tune. (Hums a few bars of the "Blue Danube 
Waltz") 
Fritz: Marina, my dear sister, the Burgomaster wants a polka, not a waltz. 
• 
And he wants an original one at that • 
vati: Wait, my children. You have heard the others, now listen to these 
words. 
The sweet mountain breeze reminds me of home, 
The white of the edelweiss like soft white foam, 
I'll follow my goats -- on the mountains they roam, 
Wherever we'll go, baok home we 111 come • 
.... 
Muti: Vati, we'll come. We'll come! 
... 
Vati: But Muti, c~me to ~y.me with home. 
Edi: Oh what's the use! We 111 never win the prize. We just can•t compose 
a polka. I guess we've forgotten that polkas are gay and lively. We 
are all trying to be too sentimental. 
Vati: Bah! Goats in polka music. 
Hans: And don't forget the orange monkeys. 
Fritz: Yes, Edi. Can you picture any of us writing a National Polka of 
Switzerland? 
Marina: Well, we've tried anyway. 
Muti: Yes, I guess you 1ve tried. (Muti sings "Why Can't Yout". The child-
ren then sing "We Can't Write!" Muti sings her solo after this at the 
same time the children sing.) 
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Auat; Help: (Enura ca.rr)'1ng a small baaket.ot brlgb.U7 colored , 
JIOUlltaiD. t1overe) OOod aorn1ng, eYQ70ae. What a glorious cla7l 
Al.lt Good aol'lling, Aunt Helga. 
J:41: What prett7 tlowere, Aunt; Helga. 
Mutla Helga, I vas wonderlnc where J01l were. 
Aunt Helga: I wae up with the b1rda and took a 11hle et;roll ror .,._ 
self 1n the mounta1Jl air. 1 Just ooul4D•t rea1at p1ot.1q '&base 
loYel7 tlovera. 
Mutlt Did 1011 aleep well laat Dlght'l 
Aunt Helga: Ver'f veU, .,. a1a._.. Ho~, wemtae I tunaecl ner, I 
'libought of a new am. tor a polka. 
car1a: Oh,. Aunt Help, eing WI a tune for a polka. 
Aullt Belpa ODe 1iliDe right after another. Suoh beauUM tune• 8114 
there were eo UDJ' ot thea. 
Oreto.beft: Just one, Aunt Helga. 81ng ua one ot tllea. 
All ob114reD: Yea, ,..., Aunt Help. Pleaae, Aunt Helpl 
Aunt Helga: Sadl.J' enough, aow I oan•t tb1nk ot one ot them. (!heJ' all 
groan v1th d1aappo1ntaent. Aunt Helga s1ng8 "!Wlea 1D 1R7 Bea4.•) 
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Vati: You should try for the contest too, Helga. Who knows' Maybe 
some of those tunes will come back to you. 
Aunt Helga: I'm not going to give up. I•m going to send in many tunes. 
Hans: Good for Aunt Helga. 
Aunt Helga: And if I should win, I shall get amrried again for I shall 
be a rich woman. Mmmm •• Five thousand francs! What I couldn 1 t do 
with that prize. 
Edi: I still think we are all wasting our time. What do we really know 
about aomposing tunes? 
1-luti: You are right, Edi. We are wasting our time. The goats must be 
milked. Bread and cheese must be made. 
Vati: True, Muti• and we are not doing our work while we talk about it. 
Come on, Hans and Fritz. You can help me with the goat shed. It has 
needed mending for a long time. 
Hans and Fritz: (Together) Coming Vati. (Vat!, Hans, and Fritz exit) 
Muti: And you girls can help your poor mother with a little baking. 
Aunt Helga: And as for me, I must brush up on my ba>king, especially 
if I 1m to be married again. 
Edi: I'll be in in a little while, Muti. I'd like to sit here for just 
a few moments. 
Muti: Now no dreaming, my little Ed1. Come in soon. There is much work 
to be done. 
(Everyone exits except Edi who sits quietly on the churn1ng stool and 
hums softly to herself) 
(Suddenly, she hears some singing from a distance. It is Henri, the 
goat boy.) 
Edi: (With hands up to her mouth to help her voice to carry) Hello-0-o. 
Henri: (From Backstage) Hello-o-o. 
Ed1: Come over here. (Waits a little while) 
Henri: (Enters) Hello, Edi. 
Edi: Henri, the goat boy. Well, where have you been? I haven't seen you 
for so long. 
Henri: Have you missed me, Edi? Have you? 
-
Edi: (Hesitating) I don't know, Henri. You just don 1 t seem to care 
what happens to poor Edi. 
Henri: Ot course I care, Edi. It 1s just that the goats have kept me 
so busy on the next mountain, I haven't had the chance to get over 
this way. But don't think I've forgotten you, Edi. 
Edi: (Smili4g) Oh Henri, I knew you wouldn't. By the way, what was that 
little tune you were singing as you were ooming up the mountain! 
Henri: Little tune? Oh that! Just something I sing while minding the 
goats. It isn 1 t mua.h. Just someting I made up. 
Edi: Made upl That tune has the swing of a polka. In tact it might be 
good enough to go 1n the contest. 
Henri: Contest? What oontestt 
Edi: The Burgomaster at Zurioh, is awarding a grand prize of 5,000 tranos 
to the person who composes a polka which will be aooeptable as the 
National Polka of Switzerland. 
Henri: Five thousand francsl But how oould you win with that tune I was 
singing. 
Edi: Henri, that was a nice little tune. Try it again. 
Henri: You mean this one? (Hums first two measures of "Time for a Polka") 
Edi: That's it. Look Henri, why not - (She sings first two measures with 
the words, pauses, thinks a moment, and then sings the next two measures.) 
Henri: Ana then, how about-- (He sings measures five and six and stops.) 
Edi: (She sings measures seven and eight.) 
Henri: So far, so good; but we oan 1 t just end there. 
Edi: Oh Henri, I know we can do it. Let•s keep trying. 
Henri: How about sending in half a polka. You know --
Together: Half is better than none. 
Edi: Let's see. This part oould be low, like the beginning again. (She 
sings measures nine, ten, eleven, and twelve.) 
Henri: Sisters, brothers, uncles and aunts, (pauses to think) time for a 
polka-- now let's danoel 
Edi: How about - (She sings measures thirteen, fourteen, fifteen, and six-
teen.) 
Henri: Edi, I like that. Let's sing it from the beginning. (They sing.) 
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Edi: Oh Henri, it sounds wonderfUl. I'm sure it will win. 
Henri: I hope it wins for your sake, Edi. 
Edi: But I cannot send this polka in under my name alone. It is your 
polka as well as mine, Henri. 
Henri: It is your polka, Edi. If I helped you to win, I shall be very 
happy. I want you to be happy, too, Edi. 
Edi: Oh Henri, you are s~ kind. 
Henri: There is just one thing, Edi. 
Edi: Yes, Henri? 
31 
Henri: I want you to remember the promise we made to each other a long 
time ago. Do you remember, Edi? 
Edi: Of course, I remember, Henri. You know I could marry no one but you. 
Henri: (Taking her hand) Dear Ed1. (He sings "The Sky Lights Up.") 
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Edi: But now I must hurry, Henri. It is getting late and Muti 
wants me to help her. 
Henri: Of oourse, Ed1. 
Edi: And'_ I must copy down the musio to our polka, while it is 
fresh in-my mind. Goodbye, dear Henri, and thank you~ 
Henri: Goodbye and good luak, Edi. 
CURTAIN 
ACT III 
SCENE I 
(Edi is sitting quietly by herself outside the chalet. She looks 
out into space and hums to herself. Her sisters enter.) 
Gretchen: There is Edi -- lost in the clouds again. 
Carla: She is thinking of Henri. 
Marina: A goat boy£ 
Edi: (Defiantly) He may be only a goat boy, but I will say he is one 
of the nicest boys I have ever met! 
Carla: Better than Fritz? 
Gretchen: Better than Hans, your own brother? 
Edi: That is different. Hans and Fritz are my own brothers. Henri is --
well -- he's nice, that's all1 
Girls: (Skipping about Edi) Edi loves Henri. Edi loves Henri. 
Edi: And what if I do? Someday -- yes someday, I shall marry him! 
Aunt Helga: (Entering) Did I hear someone say "Marry?" Edi, was that you? 
Edi; Yes it was, Aunt Helga. 
Aune Helga: Dear Edi, you are much too young to be thinking of marriage. 
Edi: But Auntie, yo4 were married at sixteen. 
Aunt Helga: Yes, but that was many years ago·; and yet it seems like 
oh well, this is no time to reminisce. Has anyone heard from the song 
contest? 
Marina: Edi sent in her polka two weeks ago. 
Edi: And I~ve heard nothing. Oh what's the use. Why build up our hopes. 
I shall never win. 
Aunt Helga: (Putting arm around Edi•s shoulders) I wouldn't feel that 
way, little Edi. There is still a chance. 
Gretchen: Wait, someone is ooming up the mountain. 
Carla: It is Hans and Fritz. 
Karina: And they are coming as fast as they can. 
(Hans and Fritz enter. They hold Edi•s hands and swing her about 1n 
a oirole.) 
Hans: Oh Edi good newel 
Fritz: The best news in the world. 
(Muti and Vati enter) 
Muti: What is going on, children? 
Edi: I wish I knew what has happened. Hans and Fritz, take your time. 
You are all out ot breath. 
Marina: They have good news. 
Vat1: Come, oome, boys. What is the good newst 
Hans: You tell them, Fritz. 
Fritz: No, you Hans. After all, you read about it first. 
Hans: But you can do it better than I can. 
Fritz: Hans, you are the oldest. I think you ought to tell them. 
Mut1: (Taking both boys by the sorutt ot the neck) Hans! Fritz! Do you 
both want to go to bed without supper? 
Hans and Fritz: No, Muti. 
Mut1: Then Fritz, tell us right now. What is this all aboutt 
Fritz: (Clears throat, swallows hard, and takes a deep breath) Edi, you 
have won the polka contest! 
Hans: The 5,000 trance are yours, Edi. 
(Everyone seems to be talking at once. They all gather about Edi to oon•-
gratulate her on her good fortune. They all sing and dance the polka.) 
Vati: Edi, we are so proud of you. 
Edi: I never thought I would win. I must tell Henri. He will be so happy. 
Carla: You must tell Henri, Edi. 
~retohen: He did help you to win. 
Edi: Yes, yes. Henri will be so surprised. (She starts to laeve but is 
met by Herr Graufflopp who suddenly enters.) 
Graufflopp: Helga, my old triendl 
Muti: Why Helga! You know the Burgomaster? 
Aunt Helga: You are the Burgomaster? 
Graufflopp: For two years, Helga. 
Aunt Helga: Then it is you who is offering this grand prize for a 
polka? 
Graufflopp: Certainly. By the way, Helga, how is Jacob? 
•unt Helga: I am a widow. How is Maria? 
Graufflopp: I am a widower. 
Aunt Helga: (Twinkling) Well, well. Franz, we have just heard the 
good news. 
Graufflopp: Edelweiss is the winner of the polka. Which of you is 
Edelweiss? 
Edi: I am Edelweiss, Burgomaster. 
Graufflopp: Congratulations, Edelweiss. You are the winner of the 
prizes. 
Vati: Prizes? T.here is more than one? 
Graufflopp: You have won not only 5,000 francs but also -- lucky 
girl -- my son's hand in marriage. (Shakes Edi 1 s hand) 
Edi: Hand in marriage! (Laughing) Oh you're joking, Burgomaster. 
Graufflopp: You did submit a polka to the contest? You did read 
the rules, didn't you? 
Edi: Aunt Helga, you read nothing like that to us. You mentioned 
only the money as a prize. 
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Aunt Helga: I guess I was so excited, Edi, when I read about the 
grand prize of 5,000 francs, I didn't bother to read any further. 
Graufflopp: I wouldn't feel too badly, little one. The rules said 
that in addition to the money, if the winner were a girl, she 
would have my son's hand in marriage, and if a boy, my daughter's 
hand. 
Muti: This can all be answered very simply. Edi will refuse to accept 
the prize. 
Vati: Of course, Edi darling. You don't need to accept the prize. 
,, 
f, 
I 
Graufflopp: That means, of course, that you forfeit the 5,000 francs 
as well as the marriage. 
Edi; (Excitedly) No, no! I can't do that. Muti, Vati, remember Hans 
and Fritz. They must go to college. You promised them! 
Vati: Never mind that. We shall find a way. 
Fritz: You should get married so we can go to college. Don 1 t be fool-
ish, Edi. 
Edi: But 5,000 francs and just at a time when we need it most. (Pauses) 
I have never met your son, Herr Graufflopp. Did he come with you? 
Graufflopp: Hector is coming. It takes him a little longer to climb 
up the mountainside. HectorJ Oh HectorJ 
Hector: (Enters proudly with his head high 1n the air. He sings 
"Gallant Hector. n) 
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Graufflopp: Hector, this is Edelweiss, the winner of the contest. 
Hector: (Strokes chin as he walks slowly around Edelweiss. He looks 
at her closely from head to toe.) So this is the lucky winner •• 
Mmm •• rather small. A little thin. Father, I don't know whether 
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I approve or this little scheme or yours or not. On second thought, 
she is attractive. She looks intelligent. She might be able to 
make a good Swiss cheese. I accept. 
Muti: Well, we don•t. My daughter doesn't have to accept this prize 
even if you are a part of it. Edi will never marry this -- this--
Hector. 
Vati: It wouldn't be worth 50,000 trancsl 
Hans: (Doubles fists) Which one of us would you like to fight first? 
Fritz: I'll fight him right nowl 
Hector: (Running behind father) Such barbarians! Save me, father. I 
think we 1d better change our decision. 
Aunt Helga: Franz, this is your son? 
Graufflopp: Helga, can I help it? He took after his mother. 
Edi: Wait, everyone. It was I who won the prizes. I should have some-
thing to say. 
Muti: Of course, Edi dear. Now is the time to speak up. 
Edi: Let's be sensible. This prize money is much more than we could make 
in a very long time selling cheeses and chocolate. Also, you will 
have enough money to send Hans and Fritz to college. 
Fritz: I'm a good goat herder. What more do you want? 
Hans: I can make delicious chocolate. 
Edi: I've made up my mind. I accept the prizes. 
Carla: You will marry Hector, Edit 
Edi: That's right. 
Gretchen: Edi, you don't know what you are saying. Muti, Vati, do you 
hear what she is saying? 
Muti: Ed1, this is foolishness. Do not do something you will regret 
for the rest of your life. 
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Hector: How can she regret one of the greatest experiences of her life. 
Come, come, you poor Swiss peasants, this is a chance for your dau-
ghter to be in a Burgomaster's family. Lucky girl! 
Vat1: (Stepping forward to choke Hector but is held back by the others) 
Let me at h1ml 
Ed1: Please, Muti, please Vat!, this argument doesn't help matters at 
all. I know what I must do. My mind is made up. (To Grautflopp) I 
accept the prizes. Herr Grautflopp. I shall marry Hector. 
Graufflopp: F1nel The wedding shall be tomorrow. Is that all right, 
Hector. 
Hector: Good! I think I shall wear my gold cuff links and my red 
braided suspenders. They set off my figure. 
Gretchen: Poor Ed1. 
Marina: Poor little Ed!~ 
Carla: Poor, dear, little Ed1. 
CURTAIN 
ACT I'll 
SCENE II 
(It is the day ot the wedding. Everyone sits about the stage looking 
very sad..) 
Vati: Well, MuU, this is the da-,- tha;t we give away our little Edi. 
Muti: (Sadly) Yes, the happy day! Our dear, little Edil 
Marina: A day ot re joioing -- a wedding dayl 
Gretchen: But look at the wonderful son-in-law you are gaining. 
We oan' t forget that! 
Marina: ( Saroas tioally) Dear, courageous Reo tor I 
Fritz: Edi, you mus tn • t go through with this! 
Bans: Why must she marry someone she doesn't love, just so we oan have 
the prize money' 
Marina: They are right, Muti and Vat1. We cannot have this wedding£ 
Carla: (Enters with a basket ot fresh mountain flowers.) Hello, everyone. 
Look at the beautiful flowers I found on the mountainside. They will 
make a lovely bridal bouquet for Ed1. 
Gretchen~ Even those flowers can•t cheer us up. 
Marina: Carla, how oan you stand there and think of flowers for Edi•s 
wedding? Haaen•t you thought ot the new brother-in-law you are going 
to have? 
Carla: (Badly) I hadn't thought of that. Even the flowers seem to have 
lost their beauty now. (Sits down sadly) 
Marina: Shl Here comes Edi, now. 
(Ed1 enters sadly. She is dressed tor the wedding.) 
Mut1: (Puts arm around Edi's shoulders) Hello, my little girl. 
Edi: Hello, everyone. 
Carla: You look beautiful, Ed1. 
Vati: You will make a lovely bride. 
(All gather about Ed1 and sing "Don't Cryl") 
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Muti: Edi, darling, are you sure you want to go through with this 
wedding? 
Edi: (sobbing) I am happy -- so happy! 
Gretchen: You oan 1 t go through with this, Edi. It is foolishness! 
Carla: Ed1, just think-- all your lite with Hector Grauttlopp! The 
name alone is frightening. 
Hans: Leave her alone, Carla. She wants to marry Hector, I guess. 
Fritz: He is the man in her lite. 
Marina: (Sobbing) The happy wedding dayl 
Vati: Let's forget all about this -- the money and Hector Grauftlopp! 
Muti: It isn 1 t too late, Ed!. 
Ed!: (Turns her back on everyone) I 1ve made up my mind. The marriage 
is going through! 
Hans: Here comes the pastor with the Burgomaster and Hector. 
Fritz: Aunt Helga is with them! 
Vat!: (Shakes hands with Herr Graufflopp) Good morning, Herr Grautflopp. 
(Aunt Helga stands between Herr Graufflopp and Hector) 
Herr Graufflopp: Good morning, everyone. 
Aunt Helga: My, what a climb up that mountain; bit by bit we made it though. 
With two strong men -- one on each side of me -- and one 1n back of me, 
if I should start falling, I just couldn't help but make it. (Laughs 
loudly) Well, everyone looks so very happy today. Come, oome, Ed1. 
Aren't you going to speak to Hectort 
Edi: (Very brusquely) Hello! 
Hector: Hello, my little one. How do you like the looks of your Hector 
today? Lucky girl. (He is dressed entirely in red and struts about 
proudly.) 
Fritz: (Clenches fists) All I can say -- you 1d better be good to my sister! 
Hans: Or we'll take the matter into our own two fistsl 
Hector: (Runs behind father) Father! Father! 
Aunt Helga: Yes father, shield your loved one. 
Vat!: Now listen, Muti and all of you. This is the pastor who will marry 
Hector and Ed1. Now, smile all of you; remember the 5,000 francs! 
Pasto•: (Otters hand to Muti) How do you do. 
Herr Grauftlopp: (Rubs hands together) Well, I guess ve 1re about 
ready to get the marriage ceremony started. There is no need 
to waste time. Nov Hector, you stand here. Edelweiss, you may 
stand here. (They stand side by side.) Now, don't they make a 
pretty picture! And Helga dear --
Aunt Helga: (In a singing tone) What was that, Franz? 
Gretchen: Oh Aunt Helgal 
Herr Grauttlopp: Helga dear, you may stand beside me. 
Aunt Helga: (Excitedly) I'd love toJ 
Herr Grautflopp: The rest of the family may gather about in a circle. 
(They all gather about in a group.) 
Pastor: Are we readr to begin? 
Edi: Wa1t1 I forgot my flowers. (All wait as she exits. Soon she returns 
with the bridal bouquet.) 
Pastor: Now, we are ready. It is certainly a beautiful day tor a wedding. 
Vati: Let us get on with itl 
Muti: Wait! I can smell something burning. (Screams) I left the cheese 
boiling on the fire! (All wait until she returns trom the chalet.) 
Pastor: (Impatiently) I think we are about ready to begin or are we? 
Hector: I retuse to go on until those vicious brothers go to the other 
side. I Just can't stand them behind me. (Brothers depart angrily) 
Pastor: And now, it I may say so, are the tires outt Does the bride 
have her flowers' Is the groom happy? (Pauses) Shall we begin? 
Aunt Helga: o:r course, of course; we are wasting time. 
Pastor: Art thou ready, Edelweiss? 
Edi: Yes, pastor. 
Pastor: Art thou ready, Hector Grauttloppt 
Hector: Yes, pastor. 
Pastor: (With determination) Let us beginl 
Henri: (Suddenly rushes in) Wait! The wedding must stop! 
Herr Graufflopp: Who is this intruder' 
Hector: Father, do something. 
Edi: (Rushes to Henri) Oh Henri, Henri! 
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Henri: My little Edi, what are they making you do? It was just a little 
while ago that I heard you were marrying the Burgomaster's son as 
part of the prize tor the winning polka. Edi, how could you7 
Edi: (Sobs) Oh Henril 
Hector: Weeping will not help this situation. Look here, goat boy; Edel-
weiss is one of the luckiest girls. 
Carla: It I hear that again, I'll run up into the Alps and that will be 
the last that any of you will see of mel 
Herr Graufflopp: You, whoever you are, have no right to interfere in the 
wedding of my son and Edelweiss. Edi has every right to have my son 
as her husband. 
Henri: (Waves newspaper) But Herr Graufflopp, the contest rules! 
Herr Graufflopp: Contest rules! I know all about the contest rules! 
Hector: After all, father made the rules tor the contest. 
Herr Graufflopp: The winner of the contest receives the 5,000 francs 
and my son's hand in marriage it the winner is a girl and my 
daughter's hand 1n marriage if the winner is a boy. I know the 
rules, young manJ 
Henri: Did you say 5,000 francs~ your son's hand in marr1age7 You 
did use the word ~7 
Herr Graufflopp: Certainly I used the word ~.This contest awarded a 
double prize. 
Henri: (Glaring at Hector) A double prizeJ 
Hector: (Proudly) That is right. A double prize! 
Henri: Here are the contest rules as printed in the Zurich Journal. 
Please read them aloud to all of us, Herr Graufflopp. 
Herr Graufflopp: Read them! I don't need to read them! 
Hector: I guess father doesn't need to read those rules. He knows 
them perfectly. 
Pastor: Wait just a moment. I shall read the rules. Let us settle 
this, once and for always. 
Vati: Yes pastor, read the rules aloud. 
Pastor: (Reads the newspaper) 1 Burgomaster Herr Graufflopp has an-
nounced a song contest open to all citizens of Switzerland. To 
the person who composes a polka acceptable as the National Polka 
of Switzerland within two months ot the publication of this 
notice, will be awarded a grand prize ot 5,000 francs ~ --" 
Herr Graufflopp: What! 
Vati: Just a moment, Herr Graufflopp, let the pastor finish. 
Pastor: "A grand prize ot 5,000 francs ~ the Burgomaster's son's 
hand 1n marriage if the winner is a girl, and the Burgomaster's 
daughter's hand in marriage if the winner is a boy." 
Herr Graufflopp: There must be some mistake. I can hardly believe 
it! Let me see the paper, pastor. 
Henri: And now you doubt the pastor's word. 
Hector: Father, do not worry. Edelweiss is an intelligent little 
girl. She will know which of the two prizes to select. 
Henri: Yes. Edi knows. 
Herr Graufflopp: I can 1 t believe itl There it is -- in black and white! 
Two little words ~ and ~· Poor Edelweiss. Little girl, you must 
select but one of the prizes. We must follow the contest rules as 
stated in the Journal. 
Muti: Edi darling, it is up to you~ 
Gretchen: Yes Edi, which of the two prizes do you want? 
Carla: As if we didn't know. 
Hans: Hector with his braided red suspenders --
Fritz: And gold cuff links. 
Vati: Or just the 5,000 francs! 
Hector: Edi knows. There is not a doubt in her mind. Right, my 
enchanted one? 
Aunt Helga: If the enchanted one is as enchanted as I think she 
is, she will come up with the answer very quickly. 
Henri: Well, Edi --'l 
Muti: Yes, Edi, tell the Burgomaster. 
(Edi walks to Henri's side and takes his hand in hers.) 
Hector: Father, what does this mean? 
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Edi: Hector, I hope you will understand. When I learned that I had won 
the contest, I was willing to go through with the marriage. We are 
poor people. We have not sold chocolate nor cheeses in many weeks, 
and the money -- so much money -- seemed like such a wonderful gif~ 
at just the right time. 
Hector: Please be brief, Edelweiss. What are you trying to say? 
Edi: I have always loved Henri. I'm afraid if I should marry you, it 
would not turn out happily. 
Family: Hurrah for Edil 
Vati: We're proud of you, Ed1. 
Carla: She accepts the 5,000 francs. 
Hector: How humiliating! You refuse a marriage to the Burgomaster's son 
for a meagre 5,000 francs. This is too much! Goodbye! (Exits hastily) 
Aunt Helga: Don't worry about him, Franz. It was the best thing that 
could happen to himl Now, give Edi the 5,000 francs. 
Herr Graufflopp: I guess you're right, Helga. I hope this will teach 
him a good lesson. (Hands money to Edi) 
Henri: Now that the pastor is here, it is a shame to waste a beautiful 
ceremony, Edi. 
Aunt Helga: It is a shame, isn 1 t it, Franzy, my boy? 
Herr Graufflopp: Helga, will you marry me and be a Burgomaster's wife? 
Aunt Helga: I, the wife of a Burgomaster! (They sing: "Will You Be My Wife?") 
(The chorus sings "Happy Wedding DayJ 11 ) 
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Vati: You see, Muti, there was nothing to worry about. Hans and 
Fritz can.now g9 to college and Henri and our little Edi will 
be married. 
Muti: And do~'t f'orget Aunt Helga-- the Burgomaster's wif'el 
Vat+: And all because the Zurich Journal was thoughtful enough 
to print or instead of' and in the contest rules! 
- -
Herr Grauf'flopp: Hurrah for the Zurich Journal! (Holds Aunt Helga 
closer) 
All: Hur~ah for the Zurich Journal! 
(All sing 0 The Two Little Words.•) 
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